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HTML形式を使った学習ソフト
-p-形半導体一






































































(と考えている)｡本 ソフ トは現在の市販パ ソコンであるWin搭載機の PC-9821,PC-98




使用目的とした｡"文献性 と復習の効果"を重視のため, (a)内容の高度化を計 り, (b)被験
者には,あえて中学生を中心のアンケー ト結果からソフト内容の改善方向を兄いだそうと
した｡テーマには ｢p-形半導体｣を選び,あえて ｢n-形半導体｣や ｢真性半導体｣にはふ
れないで,半導体のテンナインと言う "高純度" と "正孔の動き"を中心 とした ｢p-形半
導体｣とした｡最終的には作成 した HTMLソフ ト全てをリンクさせて大きなジャンルに仕
上げ,かつデータベース化する事を計画している｡
2.日 的
HTML形式は基本的にテキス トファイルのため,ワープロで記述 し,HP製作 ソフ トを
使って装飾を行えば大変簡単である｡HTML形式で記述するに必要な｢タグ｣などの知識
がなくとも,HP製作用ソフ トを使用すればワープロ感覚で記述 し,装飾 し作成することは
容易である｡即ち,コンピュータ利用の授業が,コンピュータ言語の知識よりも学習知識･
内容がより重要である授業 ･講義が可能になることを意図しているものである｡ しかも,
最近 まで HP製作 ソフ トの幾つかはブラウザ添付のサービスソフ トであった｡一方で,




学習ソフ トは,第 1段階は学習 ｢単元｣の 1つを選択 して HTML形式で作成 し,順次,
別の単元についても作成 して行 く｡ 第 2段階で,関連部分をリンクして更に広い範囲の内
容補完･充実をさせた大 きなジャンルのソフトとしたい｡第 3段階は,これらをデータベー
ス化するという手順で進めたい｡作成 したソフ トはアップロー ドすることで広範囲な利用
が可能である｡現在はアップロー ドするよりも,写真,絵,図などを高解像度で作成 して
文献性を高め,光磁気(MO)ディスク,CDなどで配布することを考えている｡
今回は,テーマに ｢p-形半導体｣を選んだ｡あえて ｢n一形半導体｣や ｢真性半導体｣に
はふれないで,半導体のテンナインと言う"高純度"と"正孔の動 き'を中心 とした ｢p-形
半導体｣に集約 した｡ これは,今後 ｢n一形半導体｣,｢真性半導体｣についても記述 し, こ




















被験者は中学生 (中学 1年生39名,内31名は付属中学生,記号 :1)を中心に,大学生















中学 1年生のAグループは16名(男子 :ll,女子 :5名),これをグラフの凡例に1Aと
記述し,同Bグループは23名(男子 :12,女子 :11名)で凡例は1Bとした｡大学生グルー



































第 2図はアンケー ト調査で問題 となった部分を示 した｡第2-a図は強調したい文が 赤̀




グラフは,左側が ｢作ってみたい｣ というAグループ｡右側に ｢作 りた くない｣ という
Bグループを配し,上方に向かい評価値が高 くなる配列である｡第3図は全体的な見地から
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第 3図 全体的な見地からのアンケー ト結果
被験者A :HTML形式学習ソフトを ｢作 りたい｣｢使ってみたい｣と考えるグループ,
B:HTML形式学習ソフトを ｢作 りたくない｣｢使わない｣と考えるグループ,
1A:中学 1年生Aグループ,1B:中学 1年生 Bグループ
DA:大学生 Aグループ,DB:大学生 Bグループ｡









第 4図は ｢全体内容の量 と質｣と ｢説明文｣のアンケー ト結果である｡ 第4-a図 ｢内容の
量｣はAグループは評価⑩が最大であるが,Bグループは評価⑤を中心に広 く分布してい
る｡ 第4-b図｢内容の質｣では,Aグループで量の評価に比べ評価を下げた人がおり,Bグ
ループでは評価を高 くした人 と低 くした人に二分される｡ 即ち,全体の内容の量は良かっ
たが,質は落ちる (難しい)ということである｡第4-C図,第4-d図は説明文についての項
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(4-e) e)朋 育釈 明の平易さ
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第 4図 内容,説明文,用 語説明に関す る ア ンケ ー ト結果 評 価 値 ,被 験 者 は第 3図 に 同 じ ｡
(5-a) fl1)写夫の量 (5-b) f-2)写夫の 画 真 (5-C) f-3)写真の大きさ
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第 5図 写真と図に関するアンケート結果 評価値,被験者は第 3図に同じ｡
定めていると推定される｡













(6-b) h-2)背景の賞 (6-C) dl3)脱明文の色任し､
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(6-d) il1)リンクのi切さ く6-e)i-2)リンクのJL

















j)OS依存性無 し (7-b) k)学習ソフトの可能性
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これらアンケー ト結果を踏まえ,改善 した ｢学習ソフト-p-形半導体-｣の新バージョ
ンを完成させた｡ これを,大学生 (文系) 2年生22名を対象にアンケー トを実施 した｡そ
の結果,HTML形式ソフ トが改善 された ことが分かった｡｢フロッピーディスク｣に続
















ト実施を快 く認めて くださった田原靖昭教授 (長崎大学付属中学校校長)に感謝します｡
また,アンケー トに応じて くれた,長崎大学付属中学生,本学学生,｢物理 まつり｣での市
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